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Nota Clínica 
Dos viejas y curiosas 
radiografías 
M a t í a s T o m á s S a l v a , L o r e n z o M u n t a -
ne r G i m b e r n a t (*) 
E n t r e un m o n t ó n d e t r a b a j o s p u b l i c a -
d o s p o r el Dr. P e d r o J a u m e M a t a s , t u v i -
m o s la s u e r t e de e n c o n t r a r las d o s c u r i o -
s a s y a n t i g u a s r a d i o g r a f í a s e n pos i t i vo q u e 
h o y d a m o s a c o n o c e r . 
La p r i m e r a e s t á e f e c t u a d a , c o m o r e z a 
la i n s c r i p c i ó n q u e la e n m a r c a , e n el G a b i -
n e t e M é d i c o de R a d i o l o g í a de los c a t a l a -
nes D rs . C é s a r C o m a s y A g u s t í n P r ió , d e 
la ca l l e F o r t u n y , 13 , p r i n c i p a l , de B a r c e l o -
n a . 
I ' 
í <5aBine£e Jíéáiee íe Radiología 
(*) Académicos Correspondientes 
de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Palma de Mallorca. 
DOCTORES Scriaag IS-prsl 
C.CO}HIS-A.PHIO . 2¿KXce£0J(3l 
E n e l r e v e r s o s e l ee : G a b i n e t e M é d i c o 
d e r a d i o s c o p i a y R a d i o g r a f í a d e D. C. 
C o m a s y L l a b e r i a , d o c t o r e n M e d i c i n a y 
C i r u g í a , p r i m e r o p e r a d o r de t r a b a j o s ra ­
d i o g r á f i c o s e n la F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e 
B a r c e l o n a ; y d e D. A . Pr ió y L l a b e r i a , e x -
M é d i c o a u x i l i a r de l H o s p i t a l d e S t a . C r u z . 
F o r t u n y , n f i 1 3 - 1 9 . B a r c e l o n a . 
A . S e v e e l h ú m e r o , el c u b i t o y e l r ad i o 
e n la a r t i c u l a c i ó n de l c o d o , c o n u n o s t u ­
b o s a l p a r e c e r d e d r e n a j e y m ú l t i p l e s 
p e r d i g o n e s . 
R a d i o l ó g i c a m e n t e s e a p r e c i a , t a m b i é n , 
u n g r a n f o c o o s t e o m i e l í t i c o c o n d e s t r u c ­
c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n d e c o d o . 
B. La s e g u n d a r a d i o g r a f í a f u e r e a l i z a ­
d a e n el G a b i n e t e d e F i s i o t e r a p i a y R a d i o ­
g r a f í a a c a r g o de B. V a n r e l l y F. S a n c h o , 
e n la ca l l e S t o . D o m i n g o , 4 2 . P a l m a d e 
M a l l o r c a . (1) 
La i m a g e n r e d i o g r á f i c a m u e s t r a u n a t i ­
b i a y p e r o n é c o n a c a b a l g a m i e n t o y p r e ­
s e n c i a de un ca l l o ó s e o h i pe r t r ó f i co e n t i b i a 
y e n el p e r o n é f u s i o n a d o s e n un ca l l o ó s e o 
h i p e r t r ó f i c o . 
Gabinete de Fisioterapia y Radiografía 
Radiografia B 
(1) Francisco Sancho Sagaz (Palma 1887-1941). licenciado en Medicina por Barcelona (1909), realizó 
un cursillo de Especialización Radiológica en París, en 1913, en la Fundación Chaptal. 
Bartolomé Vanrell Camps (Lloret 1890-Palma, 1935). Licenciado en Medicina por la Universidad de 
Barcelona (1893). Ejerció en Llucmajor y Palma. Fue Presidente del Colegio de Médicos y Académico 
Numerario de la Real Academia de Medicina. 
